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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE À SHERBROOKE, AU QUÉBEC
7 juin 1999
1. La professeure Judith Fingard, présidente sortante, présente le président de la S.H.C., le professeur Greg Kealey.
2. Le professeur Kealey prononce son discours présidentiel.
3. Le professeur Kealey ouvre l’assemblée générale annuelle.
4. Une minute de silence est observée en mémoire des membres de la S.H.C. décédés pendant l’année : soeur Begnal, Robin B. 
Bums, Roger Comeau, William John Eccles, J.F. Leddy, G.E. Panting, Dan Pemberton, Barbara Roberts, Gordon Oliver 
Rothney, Richard M. Saunders, Pierre Savard, Wilfred I. Smith, Irene Spry.
5. L’ordre du jour est adopté.
6. Le procès-verbal du 31 mai 1998 est adopté.
7. Rapport du président.
Le professeur Kealey explique que les membres de l’exécutif et du conseil de la S.H.C. ont décidé de verser les revenus de la 
vente spéciale de brochures de la S.H.C. au Conseil international des études canadiennes dans le fonds Stanley Ryerson, qui 
vaut depuis 85 000 $. En outre, les intérêts engendrés par ce fonds seront utilisés à trois fins : pour subventionner la 
participation d’un étudiant diplômé à la réunion quinquennale du Congrès international des sciences historiques; pour 
subventionner la participation d’un représentant canadien à ce même congrès; pour augmenter la subvention de voyage 
allouée aux étudiants diplômés qui participent à la réunion annuelle de la S.H.C. Le professeur Kealey remercie la 
professeure Phyllis LeBlanc d’avoir organisé la vente des brochures de la S.H.C. au Conseil international des études 
canadiennes.
Le professeur Kealey annonce la publication prochaine de Becoming a Historian. La professeure Franca Iacovetta a eu l’idée 
de ce manuel qu’elle destine aux étudiants diplômés alors qu’elle était membre du conseil de la S.H.C., il y a quelques années.
Le professeur Kealey ajoute que la S.H.C. a cosubventionné la conférence « Le futur de notre passé », qui s’est déroulée à 
l’Université McGill en janvier 1999.
Pendant cette conférence, des étudiants ont été invités à produire des « Minutes du patrimoine ». Le professeur Kealey 
invite Ann Dadson de la fondation CRB à présenter deux de ces productions étudiantes.
La S.H.C. et Chinook Multimedia ont déposé conjointement une très importante demande de subvention au Fonds du 
millénaire dans le but de créer « Centre de ressources électroniques en histoire du Canada », une voie d’accès aux ressources 
historiques disponibles sur internet.
La S.H.C. a poursuivi son travail de lobbying sur des questions relatives à l’histoire auprès des différents paliers de 
gouvernement. Les démarches entreprises principalement par le professeur Bill Waiser, membre du conseil de la S.H.C., 
avaient entre autres pour but de préserver les documents des recensements du XXe siècle, d’apporter des modifications à la loi 
sur l’accès à l’information afin d’élargir l’accès aux documents, et de proposer des changements à la loi sur le droit d’auteur.
Le professeur Kealey annonce que la professeure Ruby Heap, membre du conseil de la S.H.C., a terminé le sondage qu’elle 
dirigeait sur la situation des femmes dans la profession historique. Les résultats de cette enquête seront distribués aux 
membres de la S.H.C. dans le Bulletin et diffusés sur le site web de la S.H.C. (www.yorku.ca/research/cha/cha-shc).
Le professeur Kealey tient à remercier le professeur José Igartua, également membre du conseil de la S.H.C., pour son 
immense contribution au développement du site web.
La S.H.C. lancera une campagne de recrutement cet automne. Le professeur Kealey demande à tous les membres de bien 
vouloir supporter les efforts du professeur Peter Baskerville dans ce projet.
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8. Durée du mandat du président.
Le professeur Kealey explique que les membres de l’exécutif et du conseil ont décidé de prolonger d’un an le mandat du 
président afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers en cours et d’avoir un leadership plus stable.
« Il est proposé que le mandat du président soit désormais de deux ans. À partir de l’an 2000, le président servira un an 
comme vice-président, deux ans comme président et un an comme président sortant.»
La motion est proposée par José Igartua et appuyée par Gerry Hallowell.
Les professeurs Julian Gwyn et Elizabeth Smythe demandent des éclaircissements au sujet du mandat du président. Le 
professeur Kealey précise qu’un président s’engage donc pour une période de quatre ans, plutôt que trois, ce qui signifie 
également que le discours du président n’aura lieu qu’à tous les deux ans.
La motion est approuvée par plus des deux tiers de l’assemblée.
9. Rapport du trésorier.
En l’absence du professeur Claude Beauregard, le professeur Kealey présente le rapport du trésorier. La S.H.C. a fait un 
surplus de 14 000 $ en 1998. Toutefois, il est à remarquer que les revenus provenant des cotisations d’abonnement ont 
diminué de façon significative.
10. Rapport du comité de mises en nomination.
Le professeur Brian McKillop déclare que les élections constituent de fait son rapport. Il remercie ses collègues membres du 
comité et bénit l’inventeur du courriel.
11. Les prix Clio.
Gerry Hallowell annonce les gagnants des prix Clio pour l’année 1998. (Voir les détails dans le présent numéro du Bulletin^)
12. Les prix de la S.H.C.
La professeure Cynthia Neville annonce les gagnants des prix 1998 de la S.H.C. (Voir les détails dans le présent numéro du 
Bulletin.)
13. Résultats des élections.
Le professeur Kealey demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures au poste de vice-président. Il n’y en a pas. La 
professeure Mary Vipond est donc élue par acclamation.
Les trois nouveaux membres du conseil sont : Colin Howell, Wendy Mitchinson et Stephan Randall. Le professeur Kealey 
leur rappelle qu’ils doivent se présenter à la réunion du conseil dès le lendemain, à 8 h 45.
Tina Loo et Keith Walden ont été élus membres du comité de mises en nomination.
14. Autres points à discuter.
Il n’y en a pas.
15. Remerciements.
Le professeur Kealey remercie les membres sortants du conseil : Ruby Heap, Gerry Hallowell et Peter Bailey. Il remercie 
également vivement Joanne Mineault, Marielle Campeau et Ray Parker pour leur travail acharné et leur dévouement à la 
S.H.C. Il remercie la Société historique de Sherbrooke pour le chaleureux accueil qu’elle a réservé aux membres du conseil. 
Il remercie également Peter Gossage et Christine Métayer, ainsi que les membres de leur comité, pour avoir organisé un 
excellent congrès. La Oxford University Press a été l’hôte de la réception du président.
16. Passation des pouvoirs.
Le professeur Kealey passe la présidence au professeur Irving Abella, qui remercie à son tour Greg Kealey de son inlassable 
dévouement à la S.H.C.
17. Ajournement de l’assemblée.
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